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JUARA Blclrl Berlrlml, SM Sllns Llbuln bersama HaJI Taufik (em pat klrl), Asbollih (lima klrl) dan Yahya (dua klrl). 
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LAB U AN: S e k 0 1 a h sokongan moral kepada kami. 
Menengah Sains Labuan Begitujugadenganguru-guru 
(SMSL) mengungguli yang1aindi~pingkegigihan 
Pertandingan Bicara peserta itu sendiri,"katanya. 
BeriramaPeringkat Wilayah SMK Labuan menduduki 
Persekutuan Labuan tempat kedua kategori 
2018 yang diadakan di ° persembahandanketigaSkrip ° 
Dewan Utama Universiti Terbaik. ' 
Malaysia Sabah, Kampus TempatketigaSMKTaman 
Antarabangsa Labuan Perumahan Bedaun kategori . 
(UMSKAL), pada Khamis. persembahandahkeduaSkrip 
Kejayaan itu merupakan Terbaik. . 
kemenangan buat kali ketiga ' T~t mengambil bahagian 
selepas menjuarainya pada SMAgamaMajIisAgamaIslam 
tahun 2015 dan 2016. Wilayah Persekutuan (SMA 
Kumpulan itu yang dilatih MAIWP), SMK Rancha-
cikgu Yahya Burhanuddin Rancha dari SMK Lajau. ' 
men amp ilk a n a k s i Hadiah kepada pemenang 
persembahan menghiburkan disampaikan oleh Penolong 
dengan tajuk 'Keusahawanan' Pendaftar Pusat Penataran 
Pemangkin Kesejahteraan' Ilmu dan Bahasa (PPIB), 
turutmembawapulanghadiah UMSKAL, Haji Taufik Abd ° 
Skrip Terbaik dan Konduktor Latif yang mewakili Pengarah 
Terbaik menerusi Mittchell UMSKALProfesor MadyaDr 
Stanlley Michael. Murruzam Haji Halik. 
"Kami mengliimpunkan Turut menyampaikan 
pelajar Tingkatan 1, 2 dan 4 hadiah ialah Ketua Sektor 
untuk membentuk pa'sukan Pengurusan Pembangunan 
Bicara Berframa yangmampu Keman u siaan, J a ba tan 
bersaing di peringkat ,negeri Pendidikan Labuan Asbollah 
dan kebangsaan. A.mj.t, Pensyarah UMSKAi 
. "Saya ucapkan terima kasih Shamsulbahri Mohd Nasir 
kepada Pengetua SM Sains dan Penolong Kanan 
, LabuanHajiMahamadShukri Kokurikulum, SMKRancha-
SaidyangsentiasalDemberikan Rancha Fauziah Haji Idris. , 
, 
lAUFIK menyampalkan hadlah KonduktorTerbalk kep.ada 
Mlttchell Stanlley Michael darl SM Salns Labuan. 
Hadir sarna Ketua Unit 
Kokurikulum Subari Dwar 
dOan Pengarah Program 
Mohamad Amirul Asraf. 
Pertandingan Bic'ara 
Berirama dianjurkan Jabatan 
Pendidi);an Labuan manakala 
PPIB UMSKAL dan SMK 
Rancha-Rancha sebagai 
pengelola bersama. 
"Terima kasih kepada 
U MSKAL yan g sud i 
bekerjasama menjayakan 
Pertandingan Bicara Berirama 
buat kali pertama dengan 
Jabatan Pendi~an Labuan . 
Saya berharap lebih banyak 
kerjasama dapat dijalinkan 
antara kedua-dua pihak, "kata 
Asbollah. 
